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1.  Valg af dirigent. Biskop Henning Toft Bro blev valgt.
2.  Formanden aflagde beretning. Beretningen blev god-
kendt med applaus. Formandsberetning vil blive trykt i 
næste årsskrift.
3.  Eventuel beretning fra nedsatte udvalg. Karin Kryger 
fortalte om arbejdet med årsskriftet. Taget til efterret-
ning.
4.  Fremlæggelse af revideret regnskab. Kassereren Jens 
Dejgaard Jensen fremlagde og kommenterede regnska-
bet.
 Budgettet blev godkendt. Kontingentet forblev uforan-
dret.
6.  Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkom-
met nogen forslag.
7.  a. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt mindst 2 sup-
pleanter. 
 Charlotte Skibsted, Hasse Neldeberg Jørgensen og Met-
te Fauerskov var villige til genvalg. Alle blev valgt med 
applaus. 
7. b. Valg af suppleanter. Hans Mikkelsen, Anne Kjærs-
gaard og Filip Møller var villige til genvalg. Alle blev 
valgt med applaus. 
8.  Valg af revisorer. Eivind Wad og Jens Zorn Thorsen gen-
valgtes til revisorer. Anders Bech Larsen genvalgtes til 
suppleant for revisorerne. Alle valgt med applaus. 
9.  Fastsættelse af tid og sted for næste årsmøde og gene-
ralforsamling. Næste årsmøde og generalforsamling vil 
finde sted den 28.-29. maj i Helsingør Stift. 
10.  Evt. Der blev spurgt til de gamle danske kirkegårde i 
Dansk Vestindien og deres pasning og om et evt. dansk 
ansvar for dem. Det oplystes, at kirkegårdene ejes af 
menighederne.
Herefter orienterede Jens Dejgaard Jensen om morgendagens 
udflugt.74
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På Gl. Vorupør Kirkegård 
er der på mange gravsten 
titler på erhverv, der rela-
terer sig til hav og fiskeri. 
Foto: Hans Mikkelsen, 2017.
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